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NOTICE. NECROLOGIQUE 
·E ... LEMÉTA YER
(1890-1953) 
par G. TemuLIN 
N_� le 2.4 mai ·i890, à Guingamp (Côtes du Nord), ayant fait ses études 
·secondaires à Saint-Brieuc, ""Edouard LEMÉTAYER, lauréat de -!'Ecole Vétéri-. 
naire d'Alfort, dont il fut diplômé en i9i2� soutint. très brillamment, en i926,
sa thèse de doctorat: · ' 
La �ie prof�si_onnelle de notre collègue .. s'.est divisée .en deux parti.es qui 
sont également. caractérisées par une activité digne des plus grands éloges. 
·Vétérinaire aide-Major dans· une. unité combattante pendant la guerre i9i4-
i9f 8, il devint Chef du Service de l'inspection -des viandes au Transit mari­
time du Havre, en .f9i9, puis, suçcessivemertt, ·Chargé de mission par le 
.Ministère de la Guerre à Madagascar,. c\ief du Service -vétérinair� du- 4e Régi­
ment. de cuirassiers à Lyon, -détaché aux troupes dri. Levant et, - enfin, Chef 
de· clinique à l'Ecole d'applicatio·n du service vétérinaire de l'armée, à-
Saurilur. · - _ . · 
En 1930,. il quitta" l'uniforme pour entrer à l'Institut ·Pasteur,· en qualité 
de· Chef de sérv.ice, à l'annexe d_e Garches dont il fut. nommé DJrecteur en 
i94t 
Ses travaux· sont ainsi partagés.·· 
Ils ont d'abord concèrné . la ·pathologie du cheval. la pathologie bovine, 
l 'irispection ·des viaride_s, . la. zootechnie bovine et ovine.· Cette ·diversité - �t 
lé reflet du matériel d'étude que les diverses f�nctions -tendes ont_ pu pro-· 
cur�r._ �ous ne pouvons que mentionner les recherches effectuées sur l'auto­
hémothérapie, sür .. ] 'anesthésie du chev�l par le chloral, et celles, trè1:1 
·copieuses, çoncer.nant le ·zébu malgache· et la tuberculose· bovine à Mada-
�g�s&lr. _ · _ .. 
' · · 
· .A ·G{li'ches, :soit seul, soit en" collaboration et .soµs la direction de M. RAMON, 
_soit avec ses propres collaborateürs, E. LEMfaAYER a poursuivi des recherches,. 
Qien connues, de biologie et d'immunologie concernant P-lUs spécialement 
TantigèDe et l'antitoxine tétanique avec sa production, aiiisi que la vacci­
:nâtion· antitétani<Ne du · chevai� la production chez le cheval d'un sérum 
anti-:aphteux, n1némie infectieuse des équidés. J}epuis _ i944, . il S'était inte­
i:essé plus spécialement à l'immunité transmise par la jument au poulain et à 
son mécanisme, ainsi qu'à la vaccination antitétanique du très jeune poulain. 
Tous ces travaux oonstituént · un· ensemblè imposant qu'il ne nous est pas · 
possiblë d'an8.Iyser � guelqU:es. lignes et qui ont fait 1 f'objet d'environ 
f.00 .· c�mmunic.atfoils ou rapports ... Leur qualité scientifiqu�·-ainsi que les 
.. r&ultats _obtenus sont estiniés . à leür juéte valeur. � · 
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Membre de plusieurs sociétés savantes, particulièrement fier d'avoir élé 
appelé, pour 19Q3, à la Présidence de la Société de Médecine vétérinaire pra­
tique et à la Vice-Présidence de notre Compagnie, E. LE:\IÉTAYER fut l'objet, 
au cours de sa carrière, de nombreuses et flatteuses distinctions parmi les­
quelles, en dehors de plusieurs récompenses décernées par l'Académie des 
Sciences et l'Académie nationale de Médecine, nous citerons : Croix de Guerre 
1916, Officiei· de la Légion d'Honneur, Officier du Mérite Agricole. 
Brusquement terrassé par un mal implacabl.e dont il ressentait depuis 
quelques mois les effets indistincts, notre regretté Confrère repose à Loc­
Malo, petit village du Morbihan qu'il avait adopé pour seconde patrie, et nous 
avons déjà mesuré et nous mesurerons chaque jour davantage Je vide pro­
fond qui s'est ainsi creusé dans nos rangs. 
Puissent Mme LE:\IÉTA YER et son fils Bernard, trouver quelque consolation 
dans la légitime fierté que nous ressentions d'avoir à nos côtés œlui qui 
vient de nous quitter, et qu'il nous soit permis de prendre part, en témoi­
gnage de profonde sympathie, au deuil cruel qui les étreint. 
